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けて』、髙橋 淳先生（京都大学 iPS 細胞研究所臨床応用研究分野教授）には『パーキンソン病治療に対
する Cell-based・therapy』江藤浩之先生（京都大学 iPS 細胞研究所臨床応用研究部門教授・副所長）
には『iPS 細胞由来血小板製造の出口戦略』をご講演いただく予定です。
　医療人の集いは、会場よりシャトルバスで 10 分ほどのホテル東日本宇都宮を予定しております。移
動でご不便をお掛けしますが、ご案内をいたしますのでご協力のほどお願い申し上げます。
　さて、栃木県で思い浮かぶものは、ギョウザや苺と思われますが、皆さんの知らない美味しい名物
もたくさんございます。開催地宇都宮はカクテルとジャズの街とも言われています。各種カクテルや
ジャズ演奏もお楽しみいただきたいと思っています。また、秋の栃木は絶好の景勝地でもあり、足利
市には、国宝鑁阿寺、足利学校、ココファームワイナリー、フラワーパーク等がありますし、県北西
部には、日光東照宮、華厳の滝、竜頭の滝、中禅寺湖などがありますので、ぜひ、足を延ばして日光
詣をしていただけると幸いです。
　第 52 回日本赤十字社医学会総会に、多くの赤十字職員が参加していただくことを、職員一同祈願し
ております。
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